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DOSEN KET. KELAS 
 1 Rabu 
14 Okt 2020 
 38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 2 Rabu 
21 Okt 2020 
 38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 3 Rabu 
28 Okt 2020 
 38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 4 Rabu 
4 Nov 2020 
 38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 5 Rabu 
11 Nov 2020 
 38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 6 Rabu 
18 Nov 2020 
 38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 7 Rabu 
25 Nov 2020 
 38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 8 Rabu 
16 Des 2020 








 28 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
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: Teknik Informatika 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Matakuliah 
Kelas 

















DOSEN KET. KELAS 
 9 Rabu 
23 Des 2020 
Big Data dan Cloud System  38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 10 Rabu 
6 Jan 2021 
Sistem Pengambilan Keputusan  38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 11 Rabu 
13 Jan 2021 
Sistem Pakar  38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 12 Rabu 
20 Jan 2021 
Teknologi Pengembangan Sistem  38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 13 Rabu 
27 Jan 2021 
Rangkuman dan Tugas Tulisan PTI  38 ARRY AVORIZANO, 
S.KOM., M.KOM. 
 14    
 15    






Jakarta,  . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 
( 30 % ) ( 40 % ) ( 20 % ) ( 10 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Ganjil 2020/2021 
N.AKTIF 
 1 2003015003 JOVAN HARIANDA RIANTO PUTRA  85  90  85  95 A  87.00 
 2 2003015009 MAYLANI DHARMAWATI  0  40  0  45 E  12.50 
 3 2003015017 RINO AZIZ FADHILLAH  85  90  85  95 A  87.00 
 4 2003015023 FADLI ALGANI  80  90  82  95 A  84.30 
 5 2003015030 DENISA AYU ARDIANI  50  90  0  95 E  42.50 
 6 2003015036 MUHAMAD SYUKUR YAQUB  82  90  85  95 A  86.10 
 7 2003015043 ILHAM MUHAMMAD SIDIQ  82  90  85  95 A  86.10 
 8 2003015051 MUHAMMAD REYHAN ALFAREZT  0  40  0  45 E  12.50 
 9 2003015058 MUHAMMAD SHAMIL HIDAYAT  0  40  0  45 E  12.50 
 10 2003015064 RIDHO DANANG BUDI PRATAMA  82  90  85  95 A  86.10 
 11 2003015070 ANANDA NISHFAHUDDIN  85  90  82  95 A  85.80 
 12 2003015076 ZAKIE NURFAIZ RAMADHAN  75  90  75  95 A  80.00 
 13 2003015082 RIZKA NOVIYANTI  80  90  85  95 A  85.50 
 14 2003015088 PUTRI LESTARI  80  90  85  95 A  85.50 
 15 2003015095 MUHAMMAD IRVAN FADILLAH  80  90  85  95 A  85.50 
 16 2003015101 TAUPIK KAMIL  80  90  85  95 A  85.50 
 17 2003015107 MUHAMMAD INSAN KAMIL  80  90  85  95 A  85.50 
 18 2003015113 AZIZ KURNIAWAN SAPUTRA  85  90  82  95 A  85.80 
 19 2003015119 ELSANIA ALFITRIYANI  85  90  85  95 A  87.00 
 20 2003015127 ZAIDAN SAHBANA  82  90  85  95 A  86.10 
 21 2003015133 MUHAMMAD KHOLIQ AKBAR  85  90  85  95 A  87.00 
 22 2003015138 DENDY APRILIANTO NUGROHO  85  90  85  95 A  87.00 
 23 2003015144 MUSLIH  80  90  85  95 A  85.50 
 24 2003015150 MOCH HAMIMUDDIN  80  90  85  95 A  85.50 
 25 2003015156 YAOMMI JUANPASHA 
JULIANSYAH 
 80  90  85  95 A  85.50 
 26 2003015162 HILMI AMMAR  80  90  85  95 A  85.50 
 27 2003015168 SATRIA TRENGGANIS  80  90  85  95 A  85.50 
 28 2003015174 RACHMA PAVITA  80  90  85  95 A  85.50 
 29 2003015181 RAYHAN SUWITO  80  90  85  95 A  85.50 
NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 
( 30 % ) ( 40 % ) ( 20 % ) ( 10 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Ganjil 2020/2021 
N.AKTIF 
 30 2003015187 IKHWAN GHAZALI  80  90  85  95 A  85.50 
 31 2003015199 ISKANDAR DIN KUSUMA  80  90  85  95 A  85.50 
 32 2003015205 RICARDO JUNIOR ENDOH  80  90  85  95 A  85.50 
 33 2003015211 RYAN ZAPUTRA AZHARY  80  90  85  95 A  85.50 
 34 2003015217 ARNEITTA DWICAHYA UTAMI  80  90  85  95 A  85.50 
 35 2003015223 RENNY ROHMA JUITA  80  90  85  95 A  85.50 
 36 2003015229 IRFAN DWI KURNIAWAN  0  45  0  45 E  13.50 
 37 2003015237 DEBILLA NOVIANTI ANESTY  84  90  85  95 A  86.70 
 38 2003019001 YUDO NOVIANTO PUTRA  84  90  85  95 A  86.70 
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R.FT302 Rabu    13:00-14:40 
NO N I M 
TGL PERTEMUAN 
halaman : 1 
 
OktOkt
. . . . 
21 Okt 14 Okt 28 Okt 
. . . . 
4 Nov . 
. . 
11 Nov 
Nov. . . 
. 
18 Nov 
. . . . 
25 Nov 
. . . 
16 Des 
. . . 
23 Des 
. . . . 
6 Jan . 
. . . 
13 Jan 
. . . . 
20 Jan 
. . . . 
27 Jan 
. . . . 
 . . . .  . . . .  . . . . 
Dosen : ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 
 1 2003015003 JOVAN HARIANDA RIANTO PUTRA 
 2 2003015009 MAYLANI DHARMAWATI 
 3 2003015017 RINO AZIZ FADHILLAH 
 4 2003015023 FADLI ALGANI 
 5 2003015030 DENISA AYU ARDIANI 
 6 2003015036 MUHAMAD SYUKUR YAQUB 
 7 2003015043 ILHAM MUHAMMAD SIDIQ 
 8 2003015051 MUHAMMAD REYHAN ALFAREZT 
 9 2003015058 MUHAMMAD SHAMIL HIDAYAT 
 10 2003015064 RIDHO DANANG BUDI PRATAMA 
 11 2003015070 ANANDA NISHFAHUDDIN 
 12 2003015076 ZAKIE NURFAIZ RAMADHAN 
 13 2003015082 RIZKA NOVIYANTI 
 14 2003015088 PUTRI LESTARI 
 15 2003015095 MUHAMMAD IRVAN FADILLAH 
 16 2003015101 TAUPIK KAMIL 
 17 2003015107 MUHAMMAD INSAN KAMIL 
 18 2003015113 AZIZ KURNIAWAN SAPUTRA 
 19 2003015119 ELSANIA ALFITRIYANI 
 20 2003015127 ZAIDAN SAHBANA 
 21 2003015133 MUHAMMAD KHOLIQ AKBAR 
N A M A 
: Ganjil 2020/2021 





: Teknik Informatika 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.FT302 Rabu    13:00-14:40 
NO N I M 
TGL PERTEMUAN 
halaman : 2 
14 Okt 
. . . . 
21 Okt 
. . . . 
28 Okt 
. . . . 
4 Nov . 
. . . 
11 Nov 
. . . . 
18 Nov 
Nov. . . 
. 
25 Nov 16 Des 
. . . . 
23 Des 
. . . . 
6 Jan 13 Jan 20 Jan 
. . . . 
27 Jan 
. . . . 
 . . . .  . . . .  . . . . 
Dosen : ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 
 22 2003015138 DENDY APRILIANTO NUGROHO 
 23 2003015144 MUSLIH 
 24 2003015150 MOCH HAMIMUDDIN 
 25 2003015156 YAOMMI JUANPASHA JULIANSYAH 
 26 2003015162 HILMI AMMAR 
 27 2003015168 SATRIA TRENGGANIS 
 28 2003015174 RACHMA PAVITA 
 29 2003015181 RAYHAN SUWITO 
 30 2003015187 IKHWAN GHAZALI 
 31 2003015199 ISKANDAR DIN KUSUMA 
 32 2003015205 RICARDO JUNIOR ENDOH 
 33 2003015211 RYAN ZAPUTRA AZHARY 
 34 2003015217 ARNEITTA DWICAHYA UTAMI 
 35 2003015223 RENNY ROHMA JUITA 
 36 2003015229 IRFAN DWI KURNIAWAN 
 37 2003015237 DEBILLA NOVIANTI ANESTY 
 38 2003019001 YUDO NOVIANTO PUTRA 
    Catatan :   
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 
Jumlah hadir :  
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